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组递减迅速 两文化组认知作业速度年老衰减过 程的差异表现 为 低文 化组在 岁之前衰减迅速
,
而高文化组





















































































































































































和 “一 岁 三个年龄组 每组再以连续受教育
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后 s 组与 46~ 50 岁组 比较
:1) P < 0
























Y 3 = 1
.
28 7 5 X 一0
.
0 6 0 4
Y 一 = 1
.
3 0 3 6 X + 0
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Y 一 = 1
.
1 7 9 4 X 一 0
.
25 13
Y Z = 1
.
4 4 86 X 一 0
.
7 13 3
Y , = 1
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石4 24 X 一 0
.
76 2 6
Y s 一 1
.
6 0 32 X 一 0
.
4 6 4 3
0
.
9 9 8 1
0
.
9 9 5 9
6 1 ~ 0
.
9 98 2 0
.
9 9 8 5
6 6 ~ 0
.
9 99 7 0
.
9 9 8 5
7 1 ~ 7 5 0
.
9 9 77 0
.
9 9 9 4
2. 2 认知作业速度的老化特点
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别计算各年龄分组四项认知作业速度(Y )对其第一













































































一下死 58 64 70
年价 (岁)
B H = 0
.
8 187 + 0
.
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响 依前述方法分别计算高低文化组各 10 个年龄
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表 3 认知作业速度老化度偏离面积 (面积 ~ 相对老化度 丫 年龄段)
文化组
年龄组(岁)
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T he resu lts ind ieated
:
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